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I forbindelse med mesterskapene arrangeres det alltid en studie- 
tur for deltakerne. Da deltakerne representerer jordbruksungdom 
fra hele verden, anser en det meget verdifullt at de også skal få tid 
til å bli kjente og utveksle erfaringer og kunne ta med seg hjem 
inntrykk fra andre lands jordbruk. Det er i år planlagt en lengre 
busstur gjennom jordbruksområdene i Nord-Frankrike. 
Mer høstplanting i skogen. 
Av konsulent H. Moen, skogdirektoratet. 
De siste par ukene har skogplantingen kommet i gang igjen, etter 
at det har vært opphold siden midten av juni. I vår ble det satt ut 
om lag 80 millioner planter her i landet, og man håper at det i løpet 
av ettersommeren og høsten vil komme ut ytterligere 50 millioner. 
I så fall vil det igjen bli ny årsrekord for skogplantingen. Det høyeste 
tall hittil skriver seg fra i fjor, da det ble satt ut 103 millioner 
planter. Etter en landsplan som er utarbeidet tas det sikte på å 
komme opp i ca. 150 millioner i gjennomsnitt pr. år for perioden 
1960-1970. 
Før foregikk nesten all skogplanting om våren. Det var vanlig 
mening at planting til andre tider ikke ville lykkes, men etter hvert 
har vi fått både forskningsresultater og praktisk erfaring som viser 
at det går fint å plante utover ettersommeren og høsten også. Tidlig 
vårplanting er i regelen det sikreste for alle treslag, og enkelte 
. treslag som lerk og sitkagran bør helst plantes da. Vanlig gran der- 
imot kan trygt plantes også senere i vekstsesongen. I den tiden 
årsskuddene er myke og skjøre, dvs. fra midten av juni til midten 
av juli, bør plantingen innstilles. Slutten av juli, hele august og be- 
gynnelsen av september er i regelen en utmerket plantetid. På steder 
hvor det ikke er fare for oppfrost og hvor det er stabilt snødekke 
om vinteren går det også fint å plante i en periode like før telen 
og snøen kommer. 
I realiteten er det ikke bare tidspunktet i plantenes vekstsesong 
som har betydning for resultatet. Været under og like etter plant- 
ingen spiller fullt så stor rolle. Rikelig med fuktighet virker alltid 
bra, og sensommer- og høstplanting har den fordelen at de nyutsatte 
plantene unngår tørkeperioden som vanligvis inntreffer på forsom- 
meren. Ellers har det stor betydning at plantene blir godt beskyttet 
mot uttørking under transport og utplanting. Ved noen forsøk viste 
det seg at bare 10 minutters solbestråling på røttene førte til en 
planteavgang på 10-20 prosent, og 30 minutters solstråling til en 
avgang på 70-80 prosent. I tillegg til dette ble veksten de første 
årene mye dårligere hos plantene som hadde vært utsatt for sol- 
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bestråling enn hos kontrollplantene som hadde vært beskyttet mot 
uttørking. 
Skogplanteskolene har nå rikelige beholdninger av store og fine 
planter. Planter som kan brukes i høgtliggende strøk er det fortsatt 
noe knapt om, men dersom man utnytter adgangen til å flytte de 
enkelte klimaraser et par høydelag oppover vil behovet i disse 
strøkene også bli bra dekket. 
Det er store arealer som ligger og venter på planting her i lan- 
det. Foruten skogreisingsmarkene (lauvskoglier, nedlagte slåtte- og 
beitemarker m. v.) er det en mengde hogstflater som blir liggende 
altfor lenge uten tilfredsstillende foryngelse. For de aller fleste skog- 
og markeiere lønner det seg å sørge for å få ny skog i vekst så snart 
som mulig. Hvis man tar de skattemessige forhold m. v. i betraktning, 
er skogkultur på god mark av de mest lønnsomme investeringer som 
kan gjøres i skogbruket. 
Både herredsskogmestere, skogreisingaledere og fagassistenter i 
skogeierforeningene står til tjeneste for skog- og markeierne med 
å planlegge skogkulturfelter, med å skaffe høvelige planter og om 
nødvendig også folk til å utføre selve arbeidet. (LOT) 
På myrdyrkingsdemonstrasjoner i Hordaland og 
Oppland fylker. 
Demonstrasjon i Alversund herred, Nordhordland. 
Interessen for myrdyrking er fremdeles meget stor, ikke bare i 
de myrrike kystdistriktene i Nord-Norge, hvor Myrselskapet de senere 
år har hatt noen av sine største oppgaver, men også på Vestlandet. 
Et talende eksempel på det fikk vi 15. august i år da Hordaland 
Bygdeungdomslag arrangerte en større demonstrasjon hos gårdbruker 
Karl Leivestad i Alversund. Lokalpressen omtaler demonstrasjonen 
som en kjempesuksess med ca. 1500 deltakere, og hvor en rekke 
kjente maskinfirmaer, bl. a. Vestlandske Kjøpelag" Eikmaskin og 
Eik & Hausken demonstrerte moderne utstyr for kanalisering og 
grøfting, planering, pløying og fresing av myr. 
Det var formannen i Hordaland Bygdeungdomslag, gårdbruker 
Magnus K. Haugland som ledet demonstrasjonen, med herredsagro- 
nomene Peter Sortland" Manger, Ivar Skår" Alversund og Sjur J. 
Ålvik, Lindås, som førsteklasses medhjelpere. De faglige orienteringer 
tok amanuensis Hans Aamodt ved Landbruksteknisk Institutt og 
direktør Aasulv Løddesøl i Det norske myrselskap seg av, den først- 
nevnte selve maskindemonstrasjonen - og sistnevnte prinsippene for 
grøfting av myr og kanaliserings- og grøfteteknikken. 
Deltakerne viste stor interesse under hele demonstrasjonen, ikke 
minst for Nyengets grøftefreser, som ble vist for første gang i 
